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Hasil dari analisis ini akan menentukan ketepatan dalam 
pengambilan keputusan investasi yang dilakukan. Motivasi inilah yang 
mendorong untuk dilakukan sebuah penelitian tentang analisis portofolio 
yang efisien. Guna mempermudah dan memperjelas ruang lingkup 
pembahasan maka penelitian tersebut akan dikhususkan pada saham-
saham yang membentuk indeks LQ – 45 yaitu saham yang cenderung 
stabil dan aktif serta likuid, sehingga lebih mudah diperjual belikan baik 
dalam kondisi pasar bearish maupun bullish. Penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan sedikit pengetahuan berkaitan dengan upaya 
pemilihan sebuah investasi yang aman dan menguntungkan.  
Masalah investasi merupakan suatu hal yang tidak pasti dan 
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Terdapat banyak faktor yang 
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, terutama dalam pengambilan 
sebuah keputusan untuk investasi. Keakuratan analisis terhadap penilaian 
resiko investasi sangat dipertaruhkan. Atas dasar permasalahan tersebut 
maka dalam penelitian ini diberikan judul : “Analisis Portofolio Yang Efisien 
Pada Perusahaan Yang Tercatat Dalam Indeks LQ – 45”. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang 
diungkapkan adalah : “Bagaimanakah analisis portofolio yang efisien pada 
perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ – 45 sebagai dasar 
pengambilan keputusan investasi ?” 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 
analisis portofolio yang efisien maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Investor dapat memilih investasi yang menghasilkan return tinggi 
akan tetapi juga harus memperhatikan faktor resiko yang akan dihasilkan 
investasi tersebut, karena tingginya return diikuti dengan tingginya resiko 
yang harus ditanggung perusahaan. 
Dari hasil analisis portofolio diperoleh hasil koefisien korelasi dari 
berbagai kombinasi adalah 1,000 yang menunjukan bahwa suatu 
peningkatan dalam hasil suatu saham selalu diikuti dengan peningkatan 
hasil saham yang lain secara proporsional. 
 
 
 
 
 
